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Вопрос о значении экономического роста в исследовании конкурентоспособности экономик 
стран является достаточно сложным. Это обусловлено многочисленными факторами, определяю-
щими его изменение. Основным проявлением эволюции общества служит экономический рост. 
Как и любая экономическая категория, понятие экономического роста сформировалась в результа-
те возникновения и действия целого ряда экономических законов, таких как закон возвышающих-
ся потребностей, общественного разделения труда, экономии рабочего времени и других. 
В  современной экономической литературе само понятие «экономический рост» имеет различ-
ные  трактовки.  Наиболее  распространенным  является  следующее  определение, которое дал П. 
Самуэльсон:  «экономический  рост – это прирост (увеличение) реального ВВП в течение доста-
точно длительного периода времени» [6, c.466].  
Под экономическим ростом Дж. М. Кейнс подразумевал такой  механизм капиталистического 
хозяйства, при котором возникает равновесие  спроса  и предложения. Он указывал, что для до-
стижения устойчивости экономического развития государство должно регулировать те факторы, 
которые влияют на спрос [3]. Таких выводов придерживаются американские ученые  Р. Харрод,  
Н. Калдор,  Е. Домар, Э. Хансен, Дж. Робинсон и другие. Взгляды ученых  основывались на том, 
что рост инвестиций является  определяющим  фактором  экономического роста. Наиболее попу-
лярными и несложными неокейнсианскими теориями экономического роста считаются предло-
женные английским экономистом Р. Харродом [8],  американцами Е. Домаром [10] и Э. Хансеном 
факторные модели. Исследования этих ученых подтверждали зависимость между ростом нацио-
нального дохода и накоплением капитала. При этом на капиталоемкость согласно представлениям 
ученых влияют только технические условия производства.  В центре теории экономического раз-
вития Й. Шумпетера находится предприниматель–инноватор, создающий новые комбинации фак-
торов производства, новые продукты, новые рынки, новые технологии, новые формы организации 
фирмы [9, c.120].  
Классическим примером является постановка проблемы воспроизводства К. Марксом в третьем 
разделе второго тома «Капитала», где автор ссылается на факторы, формирующие расширенное 
воспроизводство. В основу производства К. Маркс ставит  теорию  реализации  как  обмен  между 
первым и вторым подразделениями общественного производства [2, c.267].  
В 20–90–е годы XX века сформировалась российская школа экономического роста. Ее яркими 
представителями были Г.А. Фельдман, Н.Д. Кондратьев, А.И. Ноткин, Я.А. Кронрод, А.И. Ан-
чишкин, Ю.В. Яременко и другие ученые. Исследования данных ученых касались в основном 
структурной политики государства. Так, в 1920–е годы российский экономист Г.А. Фельдман раз-
работал основы теории экономического роста на практике советской плановой экономики. Исход-
ной основой модели Фельдмана были гипотезы воспроизводства К. Маркса. Преобразуя марксист-
скую теорию воспроизводства, Г.А. Фельдман сформировал комплексную систему уравнений на 
основе ряда коэффициентов, характеризующих эффективность экономики и факторы ее роста [7, 
c.147]. На основании этого автор исследовал взаимозависимость между инвестициями, капиталь-
ным фондом и экономическим ростом. 
П. Г. Ермишин рассматривал проблему экономического роста с точки зрения определения про-
изводственных возможностей, технологических мощностей общества, позволяющих спрогнозиро-
вать возможные альтернативы производства двух и более конкурирующих продуктов[1]. 
Интересна точка зрения Б.А. Райзберга и Л.Ш. Лозовского, которые указывают на то, что уве-
личение темпов роста совокупного производства и масштабов потребления в стране характеризу-







Американский экономист К. Ландауэр пишет, что «экономический рост может быть определен 
либо как рост производства, либо как расширение способности к производству» [2, c.210]. 
В своей нобелевской лекции С. Кузнец так определил явление экономического роста: «Эконо-
мический рост страны может быть определен как долговременное увеличение возможностей удо-
влетворять все более разнообразные потребности населения в продуктах экономической деятель-
ности»  [4, c.104]. 
Большинство современных экономистов в процессе исследования факторов, определяющих 
экономический рост, практически не выделяют и не разрабатывают теорию источников роста, 
анализируя в основном  только перспективные направления  эффективного  использования  тем-
пов  роста,  их  сочетания и замещения другими. Такие формы анализа экономического роста по-
служили основой государственных программ выхода из кризиса и достижения экономического 
роста. Таким образом, ученые–экономисты чаще применяют чисто технический подход, уделяя 
при этом значительное внимание инвестициям, в которых видят основной источник экономиче-
ского роста, а в их недостатке – основную причину кризисов.  
На основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы: 
Экономический рост – это  форма осуществления воспроизводственного процесса, целью кото-
рого является создание и развитие благоприятных условий жизнедеятельности, формирование ма-
териальной основы социума, выраженное в единстве всех взаимопереходящих стадий воспроиз-
водства.  
В основе всех форм экономического роста лежит воспроизводство факторов производства как 
источников производительных сил, а не как составных частей товарного продукта.  Все социаль-
ные, политические, экономические и глобальные факторы в своем единстве и во взаимодействии 
позволяют влиять на динамику экономического роста, а также на качество протекающих воспро-
изводственных процессов, что, в конечном счете, образует замкнутую систему непрерывного дви-
жения производства в обществе. 
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Основным механизмом решения социально–экономических задач Республики Беларусь в 
настоящее время является инновационное развитие экономики. Разработка и внедрение иннова-
ций, новых информационных технологий становятся решающим фактором успеха реального сек-
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